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昭 和 4 3 年 4 月
昭 和 4 5 年 8 月
昭 和 5 4 午 1 0 何
東 北 大 学 理 学 部 生 物 学 科 卒 業
東 北 人 学 大 学 院 理 学 研 究 科 生 物 学 西 攻 修 士 課 程 修 了
昭 和 1 8 年 1 打 N e
宮 城 県
教 授
生 命 利 ・ 学 研 究 利
昭 和 6 3 年 8 月
平 成 4 年 4 月
平 成 5 年 4 門
平 成 7 年 4 月
平 成 1 3 年 3 月
平 成 1 8 年 3 月
山 口 大 学 文 理 学 部 助 手
東 北 大 学 理 学 部 助 于
原 生 動 物 学 研 究 の た め 特 別 研 究 員 と し て ジ ュ ネ ー ブ 大 学 ( ス イ ス ) に て 研
修 ( 5 5 午  9 円 ま で )
東 北 大 学 教 養 部 助 教 綬
束 北 大 学 教 養 都 教 授
東 北 大 学 理 学 部 教 授
東 北 大 学 大 学 院 理 学 研 究 利 ・ 教 授
東 北 大 学 大 学 院 生 命 科 学 研 究 利 教 授
東 北 大 学 を 定 年 退 職
イ 立
昭 和 5 0 午 Ⅱ 月 理 学 博 士 ( 東 北 大 学 )
?
?
?
?
平成17年3月
学会等における活動(役職等)
日本動物学会評議員(平成5年~10年)
同仰小 Nり戎7年~8午)
口木原生動物学会諄議員(平成12年~)
束北大学総長教h賞並びに全学段介支献賞(融合型理科、尖験に向けてのワー
キンググループメンバーとして)
??

1.著書・共同執筆
1.現代生物学第4版(山本,竹内編)第1章「剤朋包の構造と機能」第1節
1-24頁,第 5 節75-91頁,1988年森北出版
2.生理学大系第21巻生殖の生理学住令木,お西度,金谷編)第5章第1節
「個体(原生動物)の受精」,166172頁,1989年,医学害・院
3.微生物学辞典細本微生物学協会編)(繊毛虫の表層描造に関する項目
を担当) 1989年技報堂
k責
4. ciliary and aagel]ar membranes.(ed. R.A.Bloodgood)第6章 The role of
Ciliary surfaces in mating in Pαナα"1ια'記111, PP.149-172,1990年, plenum
Publication co., NewYork,
目 録
5.ゾウリムシの遺伝学 q通度宏一編)第2章「接合と繊毛」, H~28頁,1999
年,東北大学出版会
11.研究論文(単独執筆・共同執筆)
1'ウニ卵に及ぼす4 ーニトロキノリンー N ーオキシドの影縛
渡辺彊,山口大学理利・報告,19巻(1970)脚・84
1
2. some chemicalproperties ofCⅡia isolated hom Pα少α魏ια'記抗 Cα1ιdα地抗
T. W'atanabe, sd. Rep.Toh01くU univ.4th ser., V0136 (197フ),211-215
3. CⅡiary membranes and mating substances in Pαアα"1ea'別抗ια1ιdatmπ
T. watanabe, Journalofprotozo010gy v01.24 a97フ) 426-429
4. chemicalproperties ofmating substances in 四αra"1Cιi記匁1ια1ιdahι抗
T. W、atanabe, ceⅡ StrⅡCture and Fumction v01.2 (197フ) 241-247
5. A sacanning electron・microscopic study of the local degeneration of ci]ia
during sexualreproduction in Pα少α抗ια'記"1
T. watanabe, Journalof ceⅡ Sdence v0132 (1978) 55-66
6. cylogeographicalstudies ofthe ceⅡ Sudace in 四α才α抗ιど記"1ια1ιdat1ι"1
T. watanabe, Journal ofExperimenlalzo010gyv01.215 a98D I-5
?
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E l e c t r o n  m i c r o s c o p y  o f  c e Ⅱ  S u r f a c e s  o f  P α 才 α 抗 ι α ' N " 1  ι α 1 ι d α 加 柳  S t a i n e d  w H h
r u l h e n i u n l  r e d
T .  w a t a n a b e , T i s s u e  &  c e 1 1 ,  V 0 1 . 1 3  ( 1 9 8 1 )  1 - フ
T r a n s p l a n t a l i o n  o f  g e r m  n u d e i i n  四 α ア α 1 π ι ど 記 " 1  C a N d a t 泓 " 1 . 1 1 1 .  R o l e  o f  g e r m i n a l
m i c r o n u d a l s i n  v e g e t a t i v e  g r o M h
M .  F u j i s h i m a ・ T .  w a t a n a b e ,  E x p e r i m e n t a l c e Ⅱ  R e s e a r c h  v 0 1 . 1 3 2  ( 1 9 8 D  4 7 - 5 6
C o n ' e l a t i o n  b e 加 e e n  v e n t r a l  s u d a c e  s l r u d 山 ' e  a n d  l o c a l  d e g e n e l ' a t l o n  o f  C Ⅱ i a
d u r i n g  c o n j u g a t i o n  i n  P α 少 α 規 e ι 1 ' 創 抗
T . 凡 U a t a n a b e ,  J 0 山 ' n a l  o f  E m b l y 0 1 0 g y  a n d  E x p e r i m e n l a l  M ω ' p h 0 1 0 g y .  V 0 1 . 7 0
( 1 9 8 2 )  1 9 - 2 8
上 O c a l  d e g e n e r a l i o n  o f  c i l i a  a n d  n u d e a r  a c t i v a t i o n  d u r i n g  s e x u a l  r e p r o d u c t l o n
i n  四 α 地 1 π ι C i 記 " 1  C α 1 ι d a h イ " 1
T .  w a l a n a b e ,  D e v e l o p m e n t  G r o w l h  &  D i 丘 e r e n t i a t i o n  v 0 1 . 2 5  ( 1 ) ( 1 9 8 3 )  1 1 3 ・
1 2 0
8
9
1 0
1 1
T I ' i c h o c y s l n o n d i s c h a r g e  m u t a n l s  i n  p a r a " 1 ι d 群 1 "  c a N d a t N " 1
T .  w a t a n a b e ,  Z O 0 1 0 g i c a l s c i e n c e  v 0 1 . 3  ( 1 9 8 6 )  7 5 9 - 7 6 4
A I ' Ⅱ n d a l i n d u c t i o i n  o f s e l f i n g  c o n j u g a l i o n  i n  P α 地 脱 " h ι 1 π  h 1 ι お α r i a
H .  E n d o h  ・  M .  s a t o  ・  T .  w a t a n a b e ,  J o u r n a l  o {  E x p e r i m e n l a l  z o 0 1 0 g y  v 0 1 . 2 4 1
( 1 9 8 7 )  3 3 3 3 3 8
P r o c e s e s  o f  r e v e r s i o n  t l ' o m  h o m o p o l a r  d o u b l e l s  l o  s i n g l e t s  i n  P α 少 α " 1 ι C i 川 π
b 1 イ r S α ナ i a
M .  s a t o  ・  T .  w a t a n a b e ,  Z O 0 1 0 g i c a l s c i e n c e  v 0 1 . 8  ( 1 9 9 1 )  3 1 3 7
I s o l a t i o n  a n d  c h a r a c t e l ' i s t i c s  o f  s c a Ⅱ O p  s a r c o p l a s m i c  r e t i c U 1 山 n  w i t h  c a l d 轍 n
U ' a n s p 0 1 ' 1  a C 1 1 V 1 1 y
M ,  A b e  ・  Y .  s h i l ' a k a t a  ・  D .  s a t o  ・  1 < .  K o n i s h i ・  T . 入 ¥ a t a n a b e  .  J .  N a k a m u r a ,
J 0 山 ・ n a l o f B i o c h e m i s t l y v 0 1 . 1 1 2  ( 1 9 9 2 )  8 2 2 - 8 2 7
G e n e t i c  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  u ] e  s e c r e t o r y  m u t a n t s  o f  P α ナ α " 1 ι C i 1 ι 1 π ι α 1 ι d α 詔 抗
T .  w a t a n a b e  ・  N .  H a g a ,  p r o t o p l a s m a  v 0 1 . 1 9 2  ( 1 9 9 6 )  1 1 - 1 9
C y l 0 1 0 g i c a l  s t u d i e s  o f  c o n j u g a t i i o n  a n d  n u c l e a r  p r o c e s s e s  i n  P α ナ α 抗 ι C h ι 柳
d 1 ι h o S ι q 1 イ i  c h a t t o n  &  B r a c h o n  1 9 3 3
T . 工 入 l a t a n a b e  ・  S I 〕 i x  ・  L i u  G  ・  J i n  M 、 ,  E u r o p e a n  J o u r n a l  o f  p r o t i s t 0 1 0 g y  v 0 1 3 2 ,
S U P P I . 1  ( 1 四 6 )  1 7 5 - 1 8 2
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17 An exocytotic mulant of Pαナα"1ιιi記抗 Cα1ιdatmπ: membrane fusion without
Secreloly contents release
N.1aauke ・ R. Nssmehl・ H. plattner ・ N. Haga ・ T.、vatanabe, ceⅡ Calcium
V01.23 (5)(1的8) 349-360
A naturalstrain ofparα1πed1ι"1 h1ιおαガα lacking symbiotic algae
Y. Tonooka ・ T. watanabe, European Journal of protist010gy v01.38 (2002)
55-58
18
19. spaliotemporal sites of DNA relplication in macro・ and micronuclei of the
dⅡale四α1α仇ια'託1π Cα群dat記"1
T. Tanaka ・ T. watanabe, chrolnosome Reseatch, V01.11 (2003) 153、164
20. DNA replication and transcription in new macronudei of 四α1α抗ιιi記1π
Cα1イdah'1π exconjuganls
T.Tanaka ・ T.、vatanabe, chron〕osolne Researchv01.11 (2003) 787ーフ95
Ⅲ.口頭発表(学会報告など)
1.四α1α1πιd記仇 d1ιboscq1ιiの1妾合
渡辺彊・ shi xinbai 上iu G山jieJin meⅡei,第25回日本原生動物学会大会,
19兜年12月,奈良
2.大核と小核では構成成分が違う
渡辺彊、日本造伝学会第65回大会,1993年9月,東京
3.ゾウリムシ(四α惣魏ια'1ι抗 m1ιdα詔机)の接合時にみられる核の微細構造の観
方ミ
渡辺彊・1艮市知宏,日本動物学会第64回大会,1993年U月,那覇
4.ミドリゾウリムシにおける接合後の核分化
渡辺弥上田中豊明,日本動物学会第65回大会,1994年10月,名古屋
5.ゾウリムシの大・小核の分化:特にクロマチン構造に注目して
渡辺彊・八島洋一,第29回日本原生動物学会大会,1996年11月,広島
6.ゾウリムシのグリセルアルデヒド3燐峻脱水素酵素(GAPDH)相同造伝子の
描造
小原真司・見上一幸・安井明・渡辺彊,第29回日本原生動物学会大会,
1996年11月,広島
3
47 U l t r a s t r u c t u r a l  s t u d i e s  o f  d H f e r e n t i a l i o n  o f  m a c r o ・  a n d  m i c r o n u c l e i i n
P a r α 所 ι α ' 群 " 1 h 1 ι I s a h a
T .  w a t a n a b e , 1 0 t h  l n t e r n a t i o n a l c o n g r e s s  o f p r o t o z o 0 1 0 g y . 1 9 9 7 年 7 月 , シ ド
8
数 種 の パ ラ メ シ ウ ム の グ リ セ ル ア ル デ ヒ ド 3 燐 酸 脱 水 素 酵 素 ( G A P D 印 遺 伝
子 の 構 造 比 較
小 原 真 司 ・ 見 上 ・ 一 幸 ・ 渡 辺 彊 , 第 3 0 回 日 本 原 生 動 物 学 会 火 会 . 1 9 9 7 年 1 1 月 ,
7 j く f ,
ド リ ゾ ウ リ ム シ の 大 ・ 小 核 の 構 造 解 析
第 3 0 回 日 本 原 生 動 物 学 会 大 会 , 1 9 9 7 午 1 1 月 , 水 戸サ 蜑 ,
野 外 か ら 採 集 さ れ た § 剛 抱 内 共 生 藻 を 持 た な い ミ ド リ ゾ ウ リ ム シ
殿 岡 裕 樹 ・ 荒 木 多 賀 子 ・ 渡 辺 彊 , 第 3 1 回 日 本 原 生 動 物 学 会 大 会 , 1 9 9 8 年 1 1
月 , 岐 阜
グ ル タ ル ア ル デ ヒ ド 3 ・ り ン 酸 脱 水 素 酵 素 ( G A P D H ) 遺 伝 子 か ら 見 た パ ラ メ シ
ウ ム 属 の 系 統 関 係
小 原 真 司 ・ 見 上 一 幸 ・ 渡 辺 彊 , 日 本 動 物 学 会 第 7 0 回 大 会 . 1 9 四 年 1 0 月 , 1 1 1
形
9
1 0
1 6
1 1
1 2
同 所 的 種 分 化 と シ ン ジ ェ ン と ゾ ウ リ ム シ の 繊 毛 膜 蛋 白 質
東 陽 一 郎 ・ 高 木 尚 ・ 小 原 真 司 ・ 渡 辺
第 3 2 回 日 本 原 生 動 物 学 会 大 会 ,サ 墜 ,
1 9 9 9 年 1 1 月 , 仙 台
ド リ ゾ ウ リ ム シ の 共 生 ク ロ レ ラ 再 感 染 過 程 の 再 検 討
ミ
第 3 2 回 Π 本 原 生 動 物 学 会 大 会 、  1 9 9 9 年 1 1 月 ,
殿 岡 裕 樹 ・ 後 藤 宗 範 ・ 渡 辺
弓 1 1 ,
仙 A
共 生 藻 の 細 胞 分 裂 に 対 す る ミ ド リ ゾ ウ リ ム シ の 栄 養 条 件 の 影 縛
殿 岡 裕 樹 ・ 渡 辺
第 7 1 回 日 本 耐 川 勿 学 会 大 会 . 2 0 0 0 年 9 月 , 東 京
ぢ 蜑 ,
ド リ ゾ ウ リ ム シ 白 色 細 胞 の 食 胞 形 成 過 程 と 共 生 藻 感 染 の 関 連 に つ い て
ミ
後 藤 宗 範 ・ 殿 岡 裕 樹 ・ 渡 辺 彊 第 3 3 回 日 本 原 生 動 物 学 会 大 会 , 2 0 0 0 年 1 1 月 ,
金 沢
ゾ ウ リ ム シ に お け る 新 規 キ ナ ー ゼ 遺 伝 子 の 探 索
第 3 3  回 日 本 原 生 動 物 学 会 大 会 , 2 0 0 0 年 1 1 月 ,
和 田 智 ・ 小 原 真 司 ・ 渡 辺
す 擾 ,
金 沢
1 3
1 4
1 5
?
? ?
17.ミドリゾウリムシにおける藻類との共生の仕組み解明へのアプローチ
渡辺彊・殿岡裕樹・後藤宗範・藤山浩司,平成13年度日本動物学会東北支
部大会, 2001年,7月,秋田
AI〕alysis of naluralaposymbiotic strain ofPαアα抗ιCi記柳 h記船α少ia
Y. Tonooka T. watanabe,The 81h lnta'nalional c0ⅡoquiumOn
Endocylobi010釘and symbiosis.,2001年10月,名古屋
Pap.ヒストンH4造伝子領域およびGAPDH造伝子領域からみたゾウリムシ
大核DNA
小原真司.渡辺彊・岩滝仁範・見上一幸,日本原生動物学会第34回大会,
2001午,11月,神戸
ゾウリムシ四α地祝ιd記抗m1ιdα詔桝の接合時に退化する繊毛量
渡辺彊・正木貴子,日本原生動物学会第34回大会,2001年Ⅱ月,神戸
MAPキナーゼキナーゼ阻害剤(U0126)のゾウリムシへの影紳
和田智・渡辺彊,日本原生動物学会第34回大会,2001年Ⅱ月,神戸
ゾウリムシの大核と小核における複製パターン
田中翼・渡辺彊,第4回日本分子生物学会年会,2001年12月横浜
Naluralaposymbiolic stTains of,αアα柳ea'欝"101ιおαha
YuldTonooRaTsuyoshiwatanabe,Ⅵth Asian conference on ciliate Bi010gy,
2002年7月,つくば
Spatiolemporal siles of DNA replication in the lnacro・and lnicronuclei of the
CⅡiate Pαアα机ιCi記"1 Cα1ιdat1ι"1
Tsubasa Tanaka Tsuyoshi walanabe, vlth Asian conference on ciliate
Bi010gy,2002年7月,つくば
ドリゾウリムシの紳Ⅲ包分裂に伴う共生藻の分配
荒古恵・渡辺彊,平成16年度日本動物学会東北支部大会,2004年8月,
福島
ドリゾウUムシの共生クロレラ再感染にクロレラの培養期間が及ぼす影祥
について
後藤宗範・渡辺弸,第37回日本原生動物学会大会,2004年11月,山口
18
19
20
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6I V . 総 説 な ど
1 . 受 精 の 原 型 と し て の ゾ ウ リ ム シ の 接 合
渡 辺 彊 , 遺 伝 , 3 7 巻 7 号 , 6  - 1 0 頁 , 1 9 8 3 年 7 月
2 . 接 合 の 初 期 過 程 ( D
渡 辺 彊 , 遺 伝 , 如 巻 4 号 , 1 6 - 1 9 頁 , 1 9 8 6 年 4 月
V
1
ド リ ゾ ウ リ ム シ の 生 殖 核 と そ の 栄 養 核 へ の 分 化 の 超 微 形 態 学 的 停 師 i
渡 辺 彊 , 平 成 1 0 年 3 月 , 平 成 7 ~ 9 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 〔 基 盤 研 究 C
② 〕 研 究 成 果 報 告 書
報 告 書
?
